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Soultz-sous-Forêts – Rue de la Saline
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Steiner
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic a permis d’évaluer le potentiel  archéologique de parcelles proches du
centre-ville et situées en rive droite du Seltzbach. Les 3 228 m2 prescrits par le service
régional de l’archéologie ont été sondés à hauteur de 9,8 % à l’aide de cinq sondages.
L’emprise des travaux projetés se situe dans un espace anciennement occupé par le
château de plaine des barons de Fleckenstein, une des grandes familles de Basse-Alsace
qui domine notamment le fief soultzois jusqu’en 1720 et l’extinction de la lignée. Ce
château,  que  les  archives  mentionnent  dès 1285,  est  démantelé  en 1680  lors  de  la
conquête de la région par Louis XIV. Originalité certaine, il est à noter que dans son
enceinte se développe à la fin du XVIe s. une activité salicole, du fait de la découverte
d’eau salée en profondeur sur le domaine. Quelques vestiges de cette activité pouvaient
également être mis au jour.
2 Comme aucun vestige du château n’est visible aujourd’hui, les sondages ont été placés à
l’aide d’un plan ancien, daté de 1797, que nous avons géoréférencé. Ceci permettait non
seulement de bien cibler les secteurs du château à documenter, mais aussi de vérifier la
précision de ce plan qui représente l’édifice sous la forme d’un carré de 25 m de côtés
flanqué aux angles nord-est et sud-est de deux tours rondes.
3 Pour ce qui est de l’état de conservation du château, tous les sondages montrent un état
d’arasement quasi complet qui est le fait de la récupération massive des matériaux de
construction. La couche de démolition elle-même ne contient que de petits fragments
de  briques,  grès  et  mortier.  Malgré  cela,  les  résultats  des  sondages  demeurent
intéressants. Si aucune maçonnerie du mur nord n’a été découverte dans le sondage 1,
celui-ci a permis la mise au jour de cinq pieux de fondation du château. Deux d’entre
eux, prélevés et datés par dendrochronologie, sont façonnés dans des troncs de chênes
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abattus  en 1259.  Cette  découverte  permet  de  dater  la  fondation  du  château  avec
précision de 1259-1260, ce qui le rajeunit par rapport aux données archivistiques, et
permet de poser un nouveau jalon dans l’histoire des Fleckenstein et de la Basse-Alsace.
Une  telle  précision  dans  la  connaissance  de  l’année  de  fondation  d’un  édifice  est
également une donnée rare. Le sondage 2 a permis de vérifier l’existence de la tour
ronde  de  l’angle  nord-est.  Son  parement  ayant  été  manifestement  arraché,  seul  le
blocage  du  mur,  fait  pour  l’essentiel  de  briques  rouges,  a  été  mis  au  jour.  Aucun
élément de datation ne permet de dire si cette tour date du XIIIe s. ou si elle est le fruit
de remaniements ultérieurs. Il est important de noter que ces découvertes confirment
la précision, aussi bien graphique que topographique, du plan de 1797, ce qui semble
indiquer qu’à cette date des vestiges du château étaient encore visibles.
4 Les trois autres sondages, qui ciblaient notamment les abords extérieurs du château et
d’éventuels vestiges des aménagements hydrauliques de la saline, n’ont pas donné de
résultats. Ils ont confirmé deux faits déjà observés : la remontée rapide de l’eau à partir
d’1,30 m de profondeur (qui a occasionnellement gêné une documentation optimale) et
le remblaiement massif du secteur avec les matériaux issus d’importantes démolitions
subies par la ville de Soultz-sous-Forêts au cours des bombardements de 1945.
 
Fig. 1 – Vue des pieux de fondation du château des barons de Fleckenstein, en cours de
dégagement
Ils sont datés par dendrochronologie de 1259.
Cliché : N. Steiner (Archéologie Alsace).
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Fig. 2 – Vue des vestiges d’une tour d’angle du château des barons de Fleckenstein
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